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CUATRO COMPLEMENTOS AL INDICE
DE LA R.I.E.V.
Justo Gárate
Es muy difícil hacer índices perfectos de las revistas científicas y litera-
rias, sobre todo si sólo se hacen por aficionados de buena voluntad y con
sacrificio de tiempo, como por ejemplo Jesús Elósegui en sus meritorios de
MUNIBE, 1973, BOLETIN DE AMIGOS DEL PAIS 1970 y en el último
los índices R.I.E.V. desde 1930 a 1936 (en 1949) y EUSKO JAKINTZA de
Bayona (1979). Deseo elogiar aquí a este gran investigador y perfecto gent-
leman. Parecido es el mérito de Juan San Martín por su hermoso índice de la
Revista EUSKERA. Koro Mariezkurrena lo ha hecho con MUNIBE
 (1978-82).
Muchas veces requieren mejoras ulteriores o trabajos supletorios, y por
eso, en SANCHO EL SABIO, año 1973, publiqué un suplemento de Viaje-
ros a la segunda revista donostiarra que acabo de citar.
Para la R.I.E.V., voy a aportar mi granito de arena en cuatro secciones
de materias. De otros detalles sueltos he dado noticia a don Juan Ramón
Urquijo, quien unido a Luis Domingo y Uriarte con su labor proficua —vo-
cablo itálico que emplean mucho en la Argentina— para la Gran Enciclope-
dia Vasca de José M. Martín Retana, nos ha prestado un señalado favor por
su labor paciente y utilísima, favoreciendo mucho la consulta fácil de nues-
tra revista más prestigiosa, que fue fundada, dirigida y sostenida, por su inol-
vidable tío D. Julio Urquijo, mi maestro.
En las cuatro secciones cuya mejora emprendo, pienso que nos intere-
san más los actores o agonistas que no sus relatores y aún menos sus reseña-
dores, que además ya constan alfabetizados en los índíces de las revistas de
vascología.
Quiero sumarme a esta enojosa labor de publicar los índices de las
revistas de vascología, porque ella es muy práctica y espero que la nueva
generación obtenga mucho provecho de la misma.
Y sí se hiciere una nueva impresión del índice de la R.I.E.V., me gusta-
ría que se diera el año de publicación de cada artículo, pues esa fecha lleva
una connotación muy útil en la vida de cada uno y de sucesos externos. Los
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números de los tomos o volúmenes nos dejan fríos por su indefinición res-
pecto a lo que antecede. Y ello es peor con los números ordinales y romanos
que he visto confundir a menudo. Me sorprende que la nueva generación
hable de suprimir el latín, grave error en mí opinión y el que se conserven
voces como trigésimo quinto y septuagésimo nono aun sin acudir a las cen-
tenas aún peores; muy poco nos dicen si no acudimos a los números simples
equivalentes hindúes, mal llamados arábigos. Creo que todo ello es arcaico y
debe desaparecer por encima del duodécimo. Naturalmente, no respondo de
la exactitud de este índice en punto a números.
I. INDICE TOTAL DE VIAJEROS REALES Y LIBRESCOS
POR VASCONIA
Alfort, Violet, por Urquijo, XXVI, 764 (págs. 765 y ss.).
Bardoux, por Lacombe, II, 804, en Amorebieta II, 804.
Barker, por Anguiozar, XX, 403.
Bähr, Gerhardt, por J. Gárate, XXIII-139-142.
Bel, Francis, por el P. Elizondo, XIV, l-26.
Bergmann, por J. Gárate, XXV, 550-551.
Bori de Saint Vincent, por Anguiozar XXIV, 488-492.
Borrow, George, por Gárate, XX, 293-305.
Bourgoing, por Anguiozar, XII, 219 a 222.
Bramsen por Urquijo, XIV, 145.
Branet, Alphonse, en Tudela en 1797, por B. J., XV, 643-666.
Cook, por Anguiozar, XXI, 61 a 69.
Crocker, por Anguiozar, XX, 903.
Chaho, por Anguiozar, XX y XXI, passim.
Chalamet, A., por Vinson, II, 802-801.
Chamberlain, H. St., por Gárate, XX, 103-114.
Chouville, L., por Vinson, II, 800-801.
Daranatz, en Roncesvalles y Bayona, VII, 44-56.
Dauzat, por Urquijo, VI, 261-262.
Davillier, por Anguiozar, XX, 494-512.
De Foe, vide Robinson.
Delaporte, por Anguiozar, XIX, 395.
Dembowski, por Gárate, XXIV, 697-698.
Doussault, en Fuenterrabía, por Anguiozar, XXI, 221-246.
Evêque de Bayona, por Daranatz, VII, 146-153. Vide Villevielle.
Fischer, Chr. A., por C. Echegaray, V, 10-13.
Foveau de Courmelles, por Lacombe, X, 131-132.
Gleig, G. R., por Anguiozar, XXIV y XXV, passim. Vide Subalterno.
Harff, Arnald von, por Gárate, XXI, 260, y XXII, 242.
Huber, por Anguiozar, XXIV, 409-411.
Humboldt, W. von. El EXAMEN DE LAS INVESTIGACIONES fue tra-
ducido por Aranzadi y no por mi, como se me atribuye en la página 654
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del Index de la Enciclopedia Retana. Los BOCETOS fueron traducidos
por Miguel Unamuno. Vide VIAJEROS.
Jouy, por Anguiozar, XXII, 559-583.
Lamare, XXV, 551-552.
Lande, Louis, por Anguiozar, XXI a XXIII, XV, 448-466.
Larouse, por Anguiozar, (X) (X) XXII, 436.
Lekain, en Bayona y San Sebastián, por Louis Latcave, VIII, 398-401.
Mahn, por Vinson, XIII, 560 a 561.
Marino Francés, en Pasajes XVII, 175-193.
Martel, en Holzarte y Olhabidia, por Lacombe, III, 130-131.
Moreno Rodríguez, por Aranzadi, XIV, 204.
Poitou, por Anguiozar, XIX, 638.
Quin, Michael, por J. Urquijo, XIV, pág. 115.
Reclus, por Anguíozar, XX, 57.
Robinson Crusoe, en Pamplona, por De Foe y S. Mazas, XX, 433-448.
Rolef, Franz, por Gárate. El Index de Retana no lo dice, XV, 688-689.
Smith, Elliot, por J. Gárate, XXI, 28.
Roscoe, por Anguiozar, XIX, 104.
Subalterno, vide Gleig, XXIV y XXV passim.
Trebitsch, por Urquijo, VII y XXIV passim.
Urabayen, Leoncio, en Ezcabarte, XII y XXIV passim.
Van Eys, Mathilde, por Lacombe, XVIII, 111 y 527.
Venturino, por Schurhammer. 1926, XXII, 261.
Vinson, Julien, por J. Gárate, XXIII, 438 a 453.
Villevielle, obispo de Bayona, por Daranatz, VII, 146.
Wieland, por J. Gárate, XX, 103.
Wilkinson, por Anguiozar, XIX, 176.
Willkommen, Moritz en 1850, por Mme. Guillaume-Reicher XXIV, 432.
II. INDICE TOTAL DE BIOGRAFIADOS PARA LAS
PAGINAS 778 Y SIGUIENTES
Adema, por Daranatz, II, 121 a 124.
Aguirre, Domingo, por Urquijo, XI, 142.
Altadill, Julio, por Garmendia, XXVI, 664.
Alzola, Pablo, por Urquijo, VI, 569.
Amigos del País, por Eusko Ikaskuntza, XVII, 565, y XVIII, passim.
Andonaegui, Josep, por Murga, XIX, 651-652.
Araoz de Uriarte, Juan, por Guerra, IX, 25 a 28.
Arbelbide, por Daranatz, IV, 322.
Arriaga, Emiliano, por Urquijo, XI, 142.
Arruti, Antonio, por Urquijo, XI, 142.
Astarloa, Pablo, por Daranatz, VIII, 375.
Axular, Pedro, por Daranatz, V, 556, XVIII, 702.
Axular, Pedro, por Urquijo, V, 538 a 555. VI, 292 y 447.
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Azarola, Miguel, por Urquijo, XVIII, 520 a 524.
Báñez, Martín, por Urquijo, XIX, 103.
Baraibar, Federico, por Urquijo, XI, 142.
Bararciart, por Urquijo, II, 313.
Barbe, por Urquijo, XXVI, 762 y 764.
Baroja, Serafín, por Urquijo, VI, 269.
Basterrechea, Agustín, por Urquijo, XXII, 218.
Batcave, Louis, por Lacombe, XV, 377.
Bismarck, por J. Gárate, XIX, 48.
Bonaparte, Louis Lucien, por Lacombe, I, 161 a 166.
Bonaparte, Louis Lucien, por Urquijo, II y IV. Vide págs. 637 y 638 del
Indice.
Branet, Alphonse, por B. J., XVIII, 177-178.
Broussain, Pierre, por Urquijo, XI, 142.
Caballeritos de Azcoitia, por Urquijo, XXVIII, 233.
Cejador, Julio, por Urquijo, XVIII, 179-180 y 513.
Colonilla, marqués, por Saltillo, XXIV, 3 18-319.
Corisande d’Andoins, condesa, por Jaurgain, I, 105 a 140.
Coursic o Croisic es el Corsario de Duceré, II passim.
Chaho, por Daranatz, III, 286.
Charencey, conde H., por Lacombe, IX, 223-225.
Choribit, por Lacombe, XIII, 256.
Darricarrère, J. B. por Lacombe, XIX, 156-158.
Darrígol, por Dubarat, 467-468.
Dechepare, Bernard, por Urquijo, I, 369 a 381.
Dodgson, Edw. Spencer, por Lacombe, 691-693.
Douat, vide Colonilla.
Duceré, Edouard, por Daranatz, I?, 502-532.
Duces, Dr., por Urquijo, XV, 372 a 375.
Duvergier d’Hauranne, por Daranatz, IV, 478. Vide St. Cyran.
Duvoisin, por Daranatz, XIX a XXII, passim.
Echauz, Bertrand, por Daranatz, V, 48-55.
Echegaray, Carmelo, por Uchin de Mendaur, pseudónimo, XVI, 558 a 562.
Elcano, por Gárate, XX, 133-151.
Eleizalde Breñosa, Luis, por Urquijo, XIV, 695 a 697.
Elhuyar Lubice, Fausto, por Gálvez Cañero, XIV, 495-496.
Elizamburu, por Gregorio Múgica, VI, 538-540.
Elizondo, José, por Gregorio Múgica, XIV, 198.
Erro, por Daranatz, III, 375 a 395.
Etcheverry, Juanes, por Urquijo, I, passim, II, 57. VII, 57 a 59.
Etcheverry, Juanes, por Vinson, II, 38 a 41.
Etcheverry, Louis, por Lacombe, I, 641.
Felipe V, por Urquijo, IV, 129.
Gallop, Rodney, por Urquijo, XXIV, 116-117.
Garibay, Esteban, por Serapio Múgica, XXIII, 620 a 625.
Garro, por Arrillaga, XVI, 598.
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Gascue, por Urquijo, XI, 142.
Gortázar, Juan Carlos, por Orueta, XVIII, 181 a 188.
Gurmendi, Francisco, por Areitio, XIX, 138 a 141.
Haudaudine, Pierre, por Daranatz, VII, 559 a 563.
Henri III, por Daranatz, XI, 214 a 216.
Henri IV, por Daranatz, V, 556.
Herelle, Georges, por Urquijo, XVI, 754-755.
Héroard, por Daranatz, V, 48-55.
Herrán, por C. Echegaray, III, 140-141.
Hugo, Victor, por J. Gárate XXVI, 633-639.
Humboldt, W. von, por Aranzadi, XIII y XIV. 
Humboldt, W. von, por C. Echegaray, V, 10 a 13.
Humboldt, W. von, por Farinelli, XV, 378-379.
Humboldt, W. von, por Gárate, XXIII, 46-66; XXIV, 698-699; XX, 228 y
284; XXII, 631-638; XXIV, 460-487; XXV, 430 y 622; XVI, 93 y 640.
Humboldt, W. von, por Unamuno, XV, I, 48, 466.
Iciar, Juan, por Carmelo Echegaray, I, 242, y II, passim.
Idiaquez, Juan, por Pérez Mínguez, XII a XV, passim.
Idiaquez, Francisco Javier, por Eguía, XVII, 45 a 52.
Iñigo de Loyola, por Leturia, XXI, 431 a 441.
Irizar y Moya, Joaquín, por Urquijo, XIII, 99.
Ituren, Tomás, por Pérez Goyena, XII, 16 a 52.
Iturralde, Juan, por Campión, V, 610.
Jaurgain, Jean, por Urquijo, XI, 142.
Jullien, Camille, por Lacombe, XXV, 334-335.
Labrouche, Pierre, por Lacombe, XIII, 112.
Landerreche, Martin, por Lacombe, XXI, 652-653.
Lissarrague, abate, por Jaurgain, II, 601.
Lizarraga, general, por Urquijo, XXIV, 687.
Loyola, Ignacio de, por Leturia, XXI, 431 a 441.
Luchaire, por Lacombe, II, 808-809.
Madariaga, Pedro, por Urquijo, XIII, 248-251.
Magallanes, Hernando, por Benson, E. F-XXI, 273-275.
Magallanes, Hernando, por Gárate, J. XX, 133-151.
Marr, por Urquijo, XXV, 720 a 722.
Martínez de Irala, por Enrique de Gandía, XI, 461 y 462.
Mendiarechaga, por Mugartegui, XVIII, 409 a 410.
Mendieta, Francisco, por Areitio, XX, 269 a 272.
Menéndez Pelayo, Marcelino, por Urquijo, VI, 265 a 266.
Micoleta, Rafael, por Fita, VII, 570.
Mihira, por Daranatz, IV, 478.
Moguel, Juan Ignacio, por Urquijo, XV, 683.
Múgica, Gregorio, por EUSKO IKASKUNTZA, XXII, 639-641.
Narros, marqués, por Urquijo, XVI, 323 y 557; XXI, 397.
Nogaret, Joseph, por Garmendia, XXV, 723.
Oihenart, por Urquijo, XXVII, 249.
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Olano, Valentín, por Carmelo Echegaray, IV, 485-503.
Oloriz, Herminio por Urquijo, XI, 142.
Orueta, José, por Arocena, XXV, 715-719.
Orueta, José, por Urquijo, XXI, 645 a 651.
Pellot, por Sandre, XXIV, 319 a 320.
Peñaflorida, conde, por Urquijo, XVI, 323 y 551; XXI, 317.
Percaiztegui, Gonzalo, por Arocena, XXV, 310-311.
Pouvreau, Silvain, por Daranatz y Dubarat, II, 104; IV, 206; VI, 200, y
XX, 96-101.
Pradere, Blas, por Gregorio Múgica, XVI, 694.
Rousselot, Pierre, por Lacombe, XVI, 554-555.
Rousselot, Pierre, por Urquijo, XVI, 456 a 457.
Saint Cyran, por Daranatz, IV, 206-216. Vide Duvergier.
San Francisco de Asís, por J. M. Elizondo, IV, 6 a 8, 610.
San Ignacio. Vide Iñigo y Loyola.
San Martin de la Ascensión, por Lasa, XXVII, 132-153.
San Martin de la Ascensión, por Celedonio Múgica, XXVII, 132-153.
San Martin de la Ascensión, por Urquijo, XXVI, 756-759.
San Martín de la Ascensión, por Urteaga, XXVII, 132-153.
Santibáñez, por Urquijo, VI, 323 a 329.
Saroihandy, Jean, por Herelle, XXIV, 415.
Saroihandy, Jean, por Urquijo, XVIII, 503-508.
Schleyer, Martín, por Urquijo, VI, 269.
Schuchardt, por Lacombe, XVIII, 205-216.
Schuchardt, por Richter, XXI, 280.
Schuchardt, por Urquijo, XI, 137-141.
Seoane, marqués, por Urquijo, XIX, 145.
Siculo, Marineo, por Urquijo, XVI, 417.
Saraluce, Pedro Manuel, por Urquijo, XI, 142.
Stempf, Víctor, por Lacombe, III, 343.
Suhigaraychipi (Johannes), por Duceré, II, 908, 76, 222 y 303.
Tartas, Jean, por Daranatz, XVIII, 295-297.
Tartas, Jean, por Dubarat, II, 214.
Tartas, Jean, por Jaurgain, I, 25.
Teobaldo de Navarra, por Rodezno, V, 438.
Trebitsch, Rodolfo, por Urquijo, VII, 575?
Uhlenbeck, por Lacombe, XIII, 445-447.
Urbieta, Juan, por Munárriz, XV, 29-32.
Urdaneta, por Uncilla, II, 491.
Urquijo, Adolfo, conde, por Valle Lersundi, XXIV, 685-687.
Urquijo, Julio, por García de Diego, XXVIII, 407 a 416.
Urquijo, Julio, por Lecuona, XXVIII, 419-447.
Urquijo, Julio, por Juan R. Urquijo, XVIII, 414, 417 y 437.
Urquijo, Mariano, Luis, por Huarte, XVII, 407 a 412.
Urtel, por Giese, XVII, 624-625.
Valdeflores y no Valdelirios (marqueses), por Urquijo, XVII, 127.
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Van Eys, por Lacombe, II, 805, y VII, 386.
Van Eys, Madame, por Lacombe, XIII, 400.
Vinson, Julián, por Urquijo, XVIII, 217-224.
Webster, Wentworth, por Carmelo Echegaray, II, 373 a 385; XXVI, 340 a
344.
Webster, Wentworth, por Lacombe, I, 323.
Iturbide, por Lacombe, XIII, 112.
Zabala, Juan Mateo, por C. Echegaray, XVIII, 298-301.
Zabala, Juan Mateo, por Lezama Leguizamón, XV, 337 a 350.
Zabala, Juan Mateo, por Ruiz de Larrinaga, XV, 33 y 313.
Zaldivia, Bachiller, por Urquijo, IX, 31 a 41.
Zamacola, por Daranatz, III, 365 a 395.
III. INDICE PARCIAL DE BIOGRAFOS PARA LAS
PAGINAS 778 Y SIGUIENTES
Arrillaga, E., XXVI, 598.
Benson, E. F., XXI, 273-275.
B. J., XVIII, 177.
Campión, Arturo, V, 610.
Gálvez Cañero, Augusto, XXIV, 495-496.
Herelle, Georges, XXIV, 495.
Keyserling, XXI, 281.
Lasa, Esteban, XXVII, 154-162.
 Leturia, Pedro, XXI, 431-441.
Múgica, Celedonio, XXVII, 154-162.
Marqués del Saltillo, XXIV, 318-319.
Murga y Arana, José M.ª, XIX, 651-652.
Ritcher, E., XXI, 280.
Sandre, T., XXIV, 319-320.
Uchin de Mendaur, seudónimo, XVI, 568.
Uncilla, II, 491.
Urteaga, Miguel, XXVII, 154-162.
IV. INDICE SISTEMATICO DE MATERIAS
En la página 699 vemos el esquema del INDICE, según la clasificación
decimal universal. Pero tengo para mi que al lector de esa sección le interesa-
ría bastante más el saber en qué página del útil INDICE de la Editorial
Retana se encuentra cada uno de los 10 capítulos.
Y eso lo voy a hacer aquí, no para inmediata utilidad de los lectores,
como espero suceda con los tres complementos anteriores, sino para que sea
tenido en cuenta, si alguna vez se reimprime todo ese INDICE de la Gran
Enciclopedia Vasca.
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Héle aquí:
0.—Obras generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.—Religión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.—Filología y lingüística . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.—Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.—Sociedad, Política y Derecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.—Etnología y Etnografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.—Ciencias, Industrias y Tecnología . . . . . . . . . . . . . . .
7.—Artes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.—Geografía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.—Historia y Biografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
página 702
” 711
” 716
” 734
” 746
” 750
” 756
” 759
” 765
” 772 y 778
